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Personalhistoriske Oplysninger om Familierne Borch
og Bloch.
(Kgl. Bibliotek i en Samling Biografica i Ny kgl. Saml. FoL 743.)
Ved Chr. Behrend.
I.
Velædle, Velærværdige og Hoylærde
Hoyslærede Hr. Provst Leigh!
Da Skiffle Forvalterne udi afgangne Hr. Cancellie Raad og
Hof-Medicus Hérforts efterladte Encke-Frues Maren Borches1)
Sterboe, i Anleedning af at bemælte Sal. Frue sig ingen Livs-
Arvinger haver effterladt, ved udstædede Proclama har indkaldt
hendes dereffter nærmest værende paarörende Arvinger til Lod-
tagelse udi Arv efTler hende1, hvoriblandt Hr. Alexander Clausen
Borches (fordum Sogne Præst for Elverums Præstegield, der var
Broder til si. Dr. Ole Borches Fader Ole Clausen Borch, Sognepræst
til Sønder og Nørre Borch i Riiber Stifft) hans Descendendere2)
formeener udi bemælte Boe at være arve-berettigede, nemlig:
Hr. Alexander Clausen Borches Børn, som er 1: Hr. Jens Alexan¬
dersen Borbh, Sogne Præst for Elverum, hans 2de Sønner: Hr.
Magister Anders Borch, Slots Præst til Aggerhuus Slot og Sogne
Præst for Aggers Meenighed og Hr. Alexander Borch Sogne Præst
for Aggerøens Meenighed i Romsdalen. 2det: Hr. Jacob Alexander¬
sen Borches Søn Feltskiær Jacob Borch. 3die: Liv Alexandersen
Borch Sorenskriver over Soløer og Østerdalen, hans Datter Mar¬
grethe Borch si. Ehm Hovers og 4de: Maren Alexandersdatter
Borches, der hafde til Ægte Jens Pedersen, Klokker til Enebak,
hendes Datter Maren Jens Datter, der er fød i Tryssel Annex og
nu gifft med Adam Bartholomeisen Biönöen, hvilcke alle derfore i
bemelte Sterboe agter at indgive deres Arve-Prætension og til den
Ende forinden til Belæg derved behöver Deres velædle Velærvær¬
digheds Attest af Ministerial Bogen, at benævnte Hr. Jens Alexan¬
dersen Borches Sønner: Hr. Magist. Anders og Hr. Alexander Borch,
Hr. Jacob Alexandersen Borches Søn Feltskiær Jacob Borch, Soren¬
skriver Liv Alexandersen Borches Datter Margrethe Borch og Maren
Alexandersdatter Borches Datter Maren Jensdatter Biönöe ere
Børn af ovenmælte deres navngivne Fædre, efftersom de alle ere
fødte paa Elverum — saa skulle jeg herved, saavel paa min Moders
Margrethe Borches som de øvrige Arve-Prætendenteres Vegne tienst-
*) Hofmedikus Markus Heerfort f 1728, g. m. Maren Borch f 1737.
2) Sml. herom Stamtavlen bagi „Stamtavle over Slægten Borch". Skien
1907 og Finne Grøn: Elverum II, S. 103 flg.
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ærbodigst være begiærende Deres Velædle Velærværdighed ube-
sværget ville behage herpaategnet ej aliene forbemelte Attest af
Ministerial-Bogen at meddeele, men endog alt hvad han er viidende,
der kan tiene os samtlig til en fornøden Oplysning udi denne Begiven¬
hed, tilligemed at annotere alt til vores Rettes Legitimation paa de
vedbørende Steder. I Ærvartning af bemelte forlangte Paategning
°g Oplysning forbliver jeg med störste Estime
. . . Liv Borck Höyer.
Christiania d. 26de Septbr. 1738.
Endskiöndt at her ingen Ministerial-Bog findes ved Elverums
Meenighed fra saa lange Tiider af, at noget deraf om det her
anmelte kunde attesteres, saa bliver det dog en upaatvivelig
Sandhed, at den her ommælte Hr. Alexander Clausen Borch har
været Sogne Præst til Elverums Meenighed og her ved Døden
afgaaet 1661 d. 8de Martii, eflter at han hafde forestaaet dette
Embede udi 39 Aar. Af denne sal. Mand ere disse bekiændte
for at have været hans Børn, nemlig:
1. Hr. Jens Borch, Sogne Præst til Elverum, som er død 1670
eilterladende sig 2de Sønner, som var Magister Anders Borch
Sogne Præst til Slotskirken i Christiania samt Aggers Meenig¬
hed saavel som Alexander Borch Sogne Præst til Aggerøens
Meenighed i Thronhiems Stifft.
2. Hr. Claus Borch, som skal have været Vice Pastor eller
Capelian til Elverums Meenighed og der død.
3. Hr. Jacob Borch, som har været Capellan til Elverums Kald
og bort ved Tryssel Annex, hvor han ogsaa er død.
4. Liv Borch, som har været Sorenskriver over Sollöer og
Østerdalen.
5. Niels Borch, som for 30 å, 40 Aar siden er udi eenlig Stand
og uden Ægteskab død paa en Gaard kaldet Lindberget udi
Elverums Meenighed.
6. Alexander Borch, som skal udi sine unge Aar have været
udreist til Holland.
Foruden disse 6 Sønner saa skal ogsaa denne sal. Mand have
hafTt 3de Døttre, men da disse for mange Aar siden ere udflyttede
af denne Meenighed og paa andre Stæder blevne forsørgede, saa
kand om dem og deres Descendentere herfra intet attesteres uden
dette eene, at intet her er bekiendt, som mod denne Requisitions
Indhold er stridende.
Elverums Præstegaard den 13. Octobr. 1738.
M. Leigh. *)
') Morten Leigh t 1760, var Sognepræst i Elverum 1729—60.
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II.
Til Effterretning och Affmindelse for mine Børn och Effter-
kommere om deris Forfædre haffver jeg Thomas Bloch1) skreffvet
dette udi Fyrrisdals Præstegaard udi Østre Tellemarcken d. 11:
Decembris anno 1705, som aff Effterkommerne kand continueris
och hostegnis.
Min Farfader ved Naffn Niels Olsen Bloch var föd udi Jylland
d. 23 Junii anno 1572; mens kom her op til Norge och boede udi
Scheens By, hvor hand var en Borgere oc Handelsmand och en
Buntmager, bleff oc giflt der och haffde 3 Hustruer; den første var
en Pige ved Naffn Gyri Andersdaatter, med hende äufflede hand
12 Børn, iblant dem var min salige Fader Oele Nielsen det niende
Barn; den anden Hustru var en Encke ved Naffn Anna Hansdaatter,
med hende äufflede hand 5 Børn; den tredie Hustru var en Pige
ved Naffn Elsebe Pedersdaatter, med hende äufflede hand 5 Børn,
saa at hand var Fader til 22 Ectebørn.
Min Fader, Oele Nielsen Bloch, som var Raadmand udi Scheen,
var fød udi Scheen anno 1609 d. 10 Novembris. Hand bleff gifft
anno 1641 med min Moder Anna Thomæsdaatter, som var en Pige
oc 1613 fød udi Flensborg udi Holstein, mens hun var den Tid udi
Scheen hos hendis Morbroder Caspar Barnholt [f 1695], som da var
Borgemester udi Scheen; de vare sammen udi Ecteskab paa det
ottende Aar, forend de bleffve velsignede med Børn, oc siden haffde
de 3 Børn sammen; det første var jeg Thomas Bloch; det andet
var min salige Syster Gyri Bloch, som bleff gifft med Philip Adolph
Paulli,2) den Tid kongl. Maytts. Fouget offver Tellemarckens
Fougderie; de haffde ingen Børn sammen; hun døde anno 1682
om Hösten; det tredie var min salige Broder Niels Bloch, som døde
Ungkarl anno 1691 om Vaaren. Min salige Moder døde anno 1682 d.
26 Augusti udi hendis Alders 69 Aar; min salige Fader døde anno
1686 d. 27 Decembris udi hans Alders 78 Aar. Gud giffve dennem
alle med alle troende Guds Børn en glædelig oc ærefuld Opstandelse
paa den yderste Dag. De ligge begraffne udi Capellet paa den ny
Kirckegaard ved Scheen.
Jeg Thomas Olsen Bloch er fød udi Scheen anno 1649 d. 3
Junii. Udi min Ungdom gick jeg udi Scheens latinske Schole,
siden fick jeg privatos præceptores udi mine Forældris Huus, indtil
jeg var 16 Aar gammel, saa bleff jeg sat udi Christianiæ Trivial-
1) Om ham se bl. a. I. L. Quisling: Fyresdals Historie 1912 I., S. 119 f.
Her behandles særlig hans mange Processer, især om Præstens Indtægter, men
han omtales iøvrigt som en dygtig Embedsmand.
2) F. Vs.1647, f 1714. S. af Anatomen Simon Paulli.
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Schole anno 1665 under Rectore scolæ, den Tid Mag. Peder Holm,1)
hvor jeg var udi 3 Aar til annum 1668; da bleff jeg dimitteret til
Kiöbenhaftn Academie och deponerede jeg udi mit Alders 19 Aar,
och var den Tid Decanus facultatis philosophicæ Doctor Rasmus
Bartholinus medicinæ et physicæ professor, som oc var min privatus
prteceptor den Stund jeg var paa Academiet. Anno 1670 toeg jeg
min attestationem theologicam oc reyste saa fra Kiöbenhaffn hiem
til mine Forældre udi Scheen. Anno 1671 om Waaren skulle jeg
reyst uden Lands til at studere paa fremmede Academier, mens for¬
medelst den ulyckelige Ildebrand, som kom oflver Scheens By første
Pintzedag bleff jeg forhindret fra Reysen den Gang, som til det nest-
kommende Aar skulle skeet; mens anno 1672 bleff jeg alf Höylöfflig
Ihukommelse Kong Christian den femte, Voris allernaadigste Arffve-
Herre oc Konge beskicket til at være Sognepræst for Fyrrisdals
Præstegield her udi ØfTre Tellemarcken, och bleff jeg dertil samme
Aar ordineret udi Stavanger Kircke den anden Søndag effter Paaske,
som var d. 23 Aprilis, aff Biscopen den Tid Doctor Christian Tausan,2)
och da var jeg paa mit 23 Alders Aar. Anno 1673 d. 9. Martii haffde
jeg Bryllup udi Scheen med min Hustru Karen Pedersdaatter Falch,
som var en Pige oc föd udi Kiöbenhaffn anno 1649 d. 14 Januarii;
hendis salige Fader heed Peder Nielsøn Falch3) Borger och Ind-
vaaner der sammestæds, hendis salige Moder heed Anna Lars-
daatter.
Vi haffver hafft 8 Børn tilsammen i voris Ecteskab, nemlig
2 Drengebørn oc 6 Pigebørn
1. Det første Barn var voris Daatter Anna Bloch, som bleff fød
anno 1674 d. 9 April mens døde samme Aar d. 23 Junii. Siælen
glædis hos Gud, indtil den paa den yderste Dag skal igien med
Legemet sammenföyis; hun ligger begraffvet her udi Fyrris¬
dals Kircke.
2. Det andet er vor Daatter Anna Catharina Bloch, som bleff
fød anno 1675 d. 18 Novembris, bleff gifft udi Helsingør, hvor
hun nu boer, anno 1703 d. 8 Augusti med Peter Mohr, som er
Directeur ofTver Consumptionen der sammestæds.
3. Det tredie er voris Søn Hr. Peder Bloch,4) som nu er min
Medtiener udi Embedet, bleff fød anno 1678 d. 13 Januarii;
anno 1704 d. 5 Octobris, som var den 20 Söndag Trinitatis,
bleff hand ordineret til min Medtiener udi Omli Kircke udi
Raaböygdelauget Proustie aff voris sal. Biscop Mag. Ludvig
Stoud.5)
1) Peter Jacobsen Holm, senere Lector theol. t 1698.
2) Biskop i Stavanger 1661—80.
s) Der nævnes 1645 en »tygmester« Peder Falk som boende i Raadhus-
straede,men han var gift m. Anna Jacobsdatter (Kbhvns. DiplomatariumVI, 254).
4) Om ham se Quislings Bog II, S. 3. Han døde allerede 1723.
') Biskop i Christianssand 1699—1705.
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4. Det fierde var voris salige Sön Oele Bloch, fød anno 1680 d. 24
Julii, mens døde udi Kiöbenhaffn anno 1701 d. 31 Maj, effterat
hand var klar fra Academiet. Hand ligger begraffvet udi
Urtegaarden paa Vor Frue Kirckegaard. Gud giffve hannem
med alle Guds Børn en ærefuld Opstandelse paa Dommens Dag.
5. Del femte var voris salige Daatter Gyri Bloch, bleff fød anno
1683 d. 17 Martii. Hun bleff gifft med Arne Joensen,1) Borger
och Handelsmand udi Scheen anno 1704 d. 22 Sept. och døde
d. 6 Julii 1705 aff Bornekopper endog hun var fructsommelig,
mens bleff ey forløst førend hun døde. Hun ligger begraffven
udi Capellet paa den Ny Kirckegaard ved Scheen hos mine
salige Forældre. Gud giffve hende med alle hellige en glædelig
Opstandelse paa den yderste Dag.
6. Det siette er voris Daatter Anna Margareta Bloch, bleff fød
anno 1686 d. 26 Junii.
7. Det siuvende er voris Daatter Trine Bloch, bleff fød anno
1688 d. 22 Martii. 2) Döde udi Kiöbenhaffn d. 8 Augusti anno
1711, den Tid den store Siugdom oc Död der grasserede.
8. Det ottende er voris Daatter Pernelle Bloch, bleff fød anno
1689 d. 29 Julii.
Anno 1698 toeg jeg Magist. graden och bleff promoveret til
Magistrum philosophiæ paa Kiöbenhaffns superiori auditorio d.
1 Junii. Samme Aar kom och begge mine Sønner Hr. Peder och
sal. Oele Bloch til Kiöbenhaffns Academie och deponerede. Anno
1700 bleff jeg udvalt och beskicket til Prouvest offver dette Øffre
Tellemarckens Proustie. Hvor længe Gud endnu vil lade mig leffve,
staaer udi hans guddommelige Almægtigheds Haand.
Döde 4) Anno 1718 d. 25 Febr. Kl. iy2 Time Efftermiddag.
1) En Arne Jonsen nævnes som Borger i Skien 1712 og 1715.
2) Tilføjet med en anden Haandskrift.
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